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72 Раздел 2. Возможна ли другая Европа? ЕС после брекзита  
Наиболее серьезной проблемой Европейского союза в настоящее 
время является достигшее предельной остроты противоречие между 
двумя тенденциями —  центробежными и центростремительными, 
субъекты презентации которых, евроскептики и еврооптимисты, 
придерживаясь радикально противоположных позиций по поводу 
обустройства настоящего и будущего ЕС и своих национальных 
государств, оказались в состоянии жесткого конфликта. Усиление 
этих векторов развития Европы находится в зависимости от мно-
жества факторов, но доминирующим является тип политических 
режимов, установившихся в европейских странах.
Авторитарный режим премьер-министра Виктора Орбана в Вен-
грии, сложившийся почти за десять лет пребывания его во власти, 
представляет собой заметный фактор сепаратизма, усиливающий 
дезинтеграционный процесс в рамках ЕС.
В предлагаемой работе предпочтение отдается мир-системному 
методологическому подходу И. Валлерстайна, который предполагает 
деление мира на государства трех уровней: ядра (центра) глобали-
зационных процессов, полупериферии и периферии основного на-
правления мировых перемен [1]. Венгрия в составе стран Централь-
но-Восточной и Юго-Восточной Европы была отнесена к странам 
полупериферии, которые «имеют в экономике преимущественно 
экспортную ориентацию и являются рынком сбыта для стран цен-
тра» [2]. Это стало для Орбана поводом для публичных заявлений 
об эксплуатации стран полупериферии государствами центра. Кроме 
того, страны полупериферии отличаются высоким уровнем разви-
тия своих мегаполисов и бедственным положением своих сельских 
территорий. Популистские лозунги Орбана, построенные на поиске 
врагов, и прежде всего из структур ЕС, судя по результатам побед 
партии ФИДЕС, возглавляемой им, на парламентских выборах (2010, 
2014 и 2018 г.) не вызывали и не вызывают отторжения в массовом 
сознании венгров, преимущественно живущих вдалеке от столицы. 
И это происходит в стране, где в 1956 г. жители одними из первых 
в государствах так называемой народной демократии бросили вызов 
советскому господству, где проводились массовые репрессии против 
сторонников демократических ценностей и свобод.
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Экономическая ипостась полупериферии дополняется поли-
тической, а возможно, и уступает ей пальму первенства по значи-
мости. «Орбанизм» в политической сфере отражается в усилении 
антилиберальных и националистических устремлений под лозунгом 
восстановления «великой Венгрии», что противоречит курсу ЕС 
на продолжение интеграционных процессов в сообществе.
Чрезмерная идеологизация политического курса страны 
на почве правого консерватизма не могла не вызвать конфликт 
со сторонниками европейского выбора, однако их возможности 
для сопротивления авторитарному режиму оказались ограничен-
ными. Оппозиция по-прежнему остается дезорганизованной, что 
в последнее время особенно характерно для представителей этих 
идеологических трендов. И не только в Венгрии.
Таким образом, авторитарный режим В. Орбана для сохранения 
власти использует широкий спектр средств, среди которых замет-
но выделяются дезинтеграционные устремления в виде жесткой 
критики действий ЕС, неудовлетворенность его миграционной 
политикой. В то же время предпринимаются последовательные 
шаги для получения как можно большего количества мест для ев-
ропейских партий правых популистов и ультраправых на выборах 
в Европарламент в мае 2019 г.
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